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patient has evidence of diffuse brain dysfunction such 
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pressure created by this process causes further increase 
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encephalopathy as they have very high systolic blood 
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showing a severe left renal scar
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